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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาศกัยภาพดา้นการจดัการของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรปูสบัปะรดบา้น
หว้ยหลวงพฒันา ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 2) เพื่อศกึษาแนวทางในการส่งเสรมิศกัยภาพด้านการจดัการของ 
กลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรูปสบัปะรดบา้นห้วยหลวงพฒันา ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยั          
เชงิคุณภาพ กลุ่มศกึษาทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื กลุ่มผูป้ลูกสบัปะรด กลุ่มการท าสบัปะรดกวน กลุ่มการท าปุ๋ยหมกัชวีภาพ 
โดยมผีูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ ประธาน รองประธาน เลขานุการ และเหรญัญกิของกลุ่มวสิาหกจิชมุชน และเจา้หน้าทีห่น่วยงาน
และองค์กรในพื้นที่ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คอื แบบสมัภาษณ์ชนิดมี
โครงสรา้ง แบบสงัเกตชนิดมโีครงสรา้ง และแบบบนัทกึการประชุมกลุ่มย่อย ซึง่ท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิพรรณนา และการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิเนื้อหา ผลการวจิยัพบว่า 1) ศกัยภาพดา้นการจดัการของกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนแปรรปูสบัปะรดบา้นหว้ยหลวงพฒันา ตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง คอื 3 ห่วง 2 เงื่อนไข โดยทัง้ 3 กลุ่ม ไดม้ี
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การน าเอาไปใช ้คอื ความพอประมาณ ความมเีหตุผล การมภีูมคิุม้กนัทีด่ใีนตวั การมเีงื่อนไขความรู ้และการมเีงื่อนไข
คุณธรรม มาใชเ้พื่อพฒันาศกัยภาพดา้น         การจดัการทัง้ 4 ดา้น คอื การผลติและเทคโนโลย ีการตลาด การเงนิ 
การบรหิารงานบุคคล 2) แนวทางในการสง่เสรมิศกัยภาพดา้นการจดัการของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรูปสบัปะรด ตาม
แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง พบว่า 2.1) ดา้นการผลติและเทคโนโลยคีวรมกีารประสานงานกนัระหว่างกลุ่ม เพื่อน าไปสู่
การแลกเปลีย่นความรูใ้นการผลติ และการใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติรวมถงึเพื่อให้สามารถช่วยเหลอืส่งเสรมิการผลติ 
และวางแผนวตัถุดบิในการผลติดว้ย 2.2) ดา้นการตลาดควรเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่าย และควรใหส้มาชกิศกึษาเรื่อง
ของการสง่เสรมิการตลาด 2.3) ดา้นการเงนิตอ้งเน้นการใชว้ตัถุดบิและเงนิทุนเท่าทีม่ใีนทอ้งถิน่ของตนเองใหม้ากขึน้ ให้
ความสนใจกบัตน้ทุนการผลติมากขึน้ และมกีารวางแผนการเงนิก่อนการเริม่ต้นผลติอยู่เสมอ 2.4) ดา้นการบรหิารงาน
บุคคล จะตอ้งเน้นในเรื่องการสรา้งความตระหนกัในการใหค้วามส าคญัของการรวมกลุ่มมากขึน้ 
 
ค าส าคญั : การสง่เสรมิศกัยภาพ การจดัการ กลุ่มวสิาหกจิชุมชน แปรรปูสบัปะรด เศรษฐกจิพอเพยีง 
 
Abstract: 
This research aims to study the potential manipulation and contribution methods of the community 
enterprise of processed pineapple in Ban Huay Luang Phatthana According to the philosophy of sufficiency 
economy. The qualitative were reported three groups including planting and preserving of pineapple and bio 
fertilizer process. All of data was collected by group participants who consisted of president, vice president, 
secretary and treasurer of community also official staffs in the area. The tools of this research used interview, 
observation and recording for meeting group, the descriptive data and contents were analyzed. The results 
were founded that 1) the management potential of community enterprise of processed pineapple in Ban Huay 
Luang Phatthana according to philosophy of sufficiency economy was obtained three rings and two 
conditions. Three groups of study were possessed the moderation, rationality, good immunity and knowledge 
and morality that could be developed four part which include production and technology, marketing, finance 
and human administration. 2) The contribution supports management potential of community enterprise of 
processed pineapple according to sufficiency economy concept was found that 2.1) the production and 
technology should be coordinated within the groups for exchanging their knowledge and further applying in 
the process to support the production and planning. 2.2) the marketing should be expand market share and 
educated to the member. 2.3) the finance should be emphasize and applied their material and local funding 
and pay attention to make the financial plan before production. 2.4) the human administration supposed to be 
emphasize and aware in working networks. 
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บทน า 
 การพฒันาในระยะที่ผ่านมาของประเทศไทย มุ่งเน้นเฉพาะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหลกั มีการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างสิน้เปลอืง ไม่ไดค้ านึงถงึผลกระทบต่อคนและสภาพแวดลอ้ม ซึง่จากปญัหาดงักล่าว ประเทศ
ไทยกเ็ริม่ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคน ควบคู่กบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มรอบๆ ตวัคนไปพรอ้มๆ กนั ไดเ้กดิวกิฤติ
เศรษฐกจิในปี พ.ศ. 2540 ซึง่มสีาเหตุมาจากปญัหาความไม่พรอ้มทัง้ดา้นคุณภาพคน และความไม่พรอ้มของระบบการ
บรหิารจดัการของประเทศตามอย่างอารยประเทศ ท าใหไ้ม่สามารถปรบัตวัใหร้องรบัและเผชญิกบักระแสโลกาภวิฒัน์ 
และสภาพแวดลอ้มของสงัคมสมยัใหม่ทีเ่ชื่อมโยงสลบัซบัซอ้นและเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ได ้ประกอบกบัปญัหาการ
ก่อหนี้ต่างประเทศระยะสัน้จ านวนมาก และการลงทุนทีไ่ม่ก่อเกดิผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่าของภาคธุรกจิเอกชน รวมทัง้การ
เกง็ก าไรในภาคอสงัหารมิทรพัยแ์ละตลาดหุน้เพื่อมุ่งสรา้งผลก าไรโดยมไิดค้ านึงถงึผลลพัธต่์อระบบเศรษฐกจิโดยรวม 
ขณะทีน่โยบายเศรษฐกจิมหภาคมุ่งกระตุ้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิดว้ยนโยบายการคลงั และใชน้โยบายการเปิดเสรี
ทางการเงนิโดยขาดการก ากบัและตรวจสอบที่มปีระสทิธภิาพ และทนัต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจงึเป็นปจัจยั
ตวัเร่งทีก่่อให้เกดิวกิฤตเศรษฐกจิ และส่งผลกระทบต่อชวีติความเป็นอยู่ของคนไทยและสงัคมโดยรวมเป็นอย่างมาก 
(กญัญามน อนิหว่าง และคณะ, 2554)  
ปจัจุบนักลุ่มนกัคดิและนกัปฏบิตัจิากหลายหน่วยงานและหลายสาขาอาชพี ทัง้ในระดบัรากหญา้และสว่นกลาง
ได้ หนัมาให้ความสนใจศกึษา ค้นคว้า และพฒันาความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวคดิเศรษฐกจิพอเพียง โดยมกี าร
พฒันาทัง้ในเชงิกรอบแนวคดิทางทฤษฎ ีรวมถงึน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั และน าไปประยุกต์ใชใ้นธุรกจิชุมชน 
เพื่อสร้างฐานรากของประเทศกจ็ะสามารถอยู่รอดได้ โดยเมื่อสมาชิกในแต่ละครอบครวัหรือองค์กรต่างๆ มีความ
พอเพยีงขัน้พืน้ฐานเป็นเบือ้งตน้แลว้กจ็ะรวมกลุ่มเพื่อร่วมมอืกนั สรา้งประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่มและส่วนรวมบนพืน้ฐานของ
การไม่เบยีดเบยีนกนั การแบ่งปนัช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัตามก าลงัและความสามารถของตนซึง่จะสามารถท าใหชุ้มชน 
โดยรวมเกดิความพอเพยีงอย่างแทจ้รงิ 
การประกอบธุรกจิชุมชน เป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ ภายในชุมชนเป็นทางเลอืกหนึ่งของการพึง่พา
ตนเองของชุมชน อาศยัความร่วมมอืร่วมใจกนั การมสี่วนร่วมของสมาชกิในชุมชน และกระบวนการเรยีนรู้ร่วมกนั 
ภายใต้การน าทรพัยากรในท้องถิ่นมาแปรสภาพให้เกดิมูลค่า และมคีวามสอดคล้องกบัวฒันธรรม ประเพณี วถิีชวีติ             
ภูมปิญัญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของชุมชนและการพฒันาชุมชนให้ยัง่ยนื โดยการประกอบธุรกิจชุมชนเป็นการให้
โอกาสคนในชุมชนได้มีอาชพี มีการจ้างงาน มรีายได้ และก่อให้เกิดการพฒันาคนผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั               
ในการด าเนินงานช่วยลดปญัหาทางสงัคมเพื่อการสรา้งชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็และต้องอาศยัการสนับสนุนจากองคก์ร
ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน โดยธุรกจิชุมชนเป็นการประกอบการโดยกลุ่มหรอืองคก์รธุรกจิชุมชนร่วมเป็นเจ้าของร่วม
ด าเนินงาน ร่วมรบัผลประโยชน์จากกจิกรรมนัน้ๆ โดยใช้ทรพัยากรในท้องถิ่นเป็นปจัจยัการผลติเพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของชุมชน สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติการด าเนินชวีติของคน ซึง่ภาครฐัและภาคเอกชนไดพ้ยายามใหชุ้มชนท า
ธุรกจิทางดา้นกลุ่มอาชพีแปรรปูผลผลติทางการเกษตรทีม่ใีนทอ้งถิน่ (อภสิรา ชุ่มจติร, 2557)  
จงัหวดัล าปางเป็นจงัหวดัหนึ่งทีต่ัง้อยู่ในภาคเหนือตอนบน มศีกัยภาพในการผลติผลทางดา้นการเกษตร อาท ิ
เช่น ขา้ว สบัปะรด มนัส าปะหลงั ขา้วโพด ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ยางพารา เป็นต้น แต่การส่งเสรมิผลติผลดา้นการเกษตร
ดงักล่าว ก่อใหเ้กดิการผลติมากมายอาจส่งผลใหเ้กดิปญัหาผลผลติราคาถูก เช่นเดยีวกบัต าบลบา้นเสดจ็ อ าเภอเมอืง
ล าปาง จงัหวดัล าปาง ชาวบา้นสว่นใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรมปลูกสบัปะรดกนัเกอืบทัง้ต าบล ซึง่ชาวบา้นจะขาย
สบัปะรดสดใหก้บัพ่อค้าหรอืโรงงาน จงึท าให้ผูใ้หญ่ไชยา สุวรรณหงษ์ ซึง่เป็นประธานกลุ่มเกดิแนวคดิที่น าสบัปะรด            
ที่มีจ านวนมากในต าบลบ้านเสด็จ มาแปรรูปเป็นอาหารหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เป็นสินค้าของ หมู่บ้าน              
โดยได้รวมกลุ่มกันชื่อ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสบัปะรดบ้านห้วยหลวงพัฒนา ประกอบด้วยกลุ่มผู้ปลูกสบัปะรด               
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กลุ่มการท าสบัปะรดกวน และกลุ่มการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ ซึ่งมีเพียงแต่กลุ่มแปรรูปสบัปะรดกวนเท่านัน้ ที่มีการ
รวมกลุ่มวสิาหกจิชุมชนและไดร้บัการจดทะเบยีนถูกต้อง แต่กลุ่มผูป้ลูกสบัปะรด และกลุ่มการท าปุ๋ยหมกัชวีภาพ ซึง่มี
เพยีงแต่กลุ่มการท าสบัปะรดกวนเท่านัน้ ที่มกีารรวมกลุ่มวสิาหกจิชุมชนและไดร้บัการจดทะเบยีนถูกต้อง แต่กลุ่มผู้
ปลูกสบัปะรด และกลุ่มการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพยงัไม่มีการจดทะเบียนเพื่อขอรบัการสนับสนุนจากรฐัอย่างถูกต้อง 
อย่างไรกต็ามแมจ้ะมกีารรวมกลุ่มและจดทะเบยีนถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้กต็าม แต่การด าเนินงานของกลุ่มยงัเป็นการ
ยื่นขอจดทะเบยีนกนัแต่ในนาม เพื่อขอรบัการสนับสนุนจากรฐัเท่านัน้แต่การด าเนินงานยงัเป็นลกัษณะแบ่งแยกกนัท า 
และเริม่แยกตวักนัด าเนินการเอง แต่ละคนต่างท า แขง่กนัผลติ แขง่กนัหาตลาด ไม่ร่วมมอืกนัเหมอืนแต่ก่อน ขาดความ
สามคัคใีนการท าธุรกจิชุมชนบนพืน้ฐานการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั และการพึง่พาตนเอง ท าใหเ้กดิปญัหาขึน้ในกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนแปรรปูสบัปะรดบา้นหว้ยหลวงพฒันา 
   
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศึกษาศักยภาพด้านการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสบัปะรดบ้านห้วยหลวงพฒันา             
ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
2. เพื่อศกึษาแนวทางในการสง่เสรมิศกัยภาพดา้นการจดัการของกลุ่มวสิาหกจิชมุชนแปรรปูสบัปะรดบา้นหว้ย
หลวงพฒันา ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
การพฒันาที่ไม่ต่อเนื่องจงึเป็นปญัหาที่สะสมและไม่ได้รบัการแก้ไข จงึส่งผลกระให้ทุกภาคส่วนทัง้ภาครฐั 
เอกชน ดงันัน้งานวจิยันี้ไดศ้กึษาแนวทางการเพิม่ศกัยภาพดา้นการจดัการของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรปูสบัปะรดบา้น
หว้ยหลวงพฒันา ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อใหชุ้มชนสามารถรเิริม่จดักจิกรรมพฒันาชุมชนและแกไ้ขปญัหาให้
ตนเองผ่านการเรยีนรู ้เพื่อแกไ้ขปญัหาของตนเองอย่างยัง่ยนืและต่อเน่ือง โดยมหีน่วยงานภายนอกเป็นผูส้นับสนุนการ
ด าเนินธุรกจิของชุมชนใหเ้กดิกจิกรรมด าเนินต่อไป จงึเป็นแบบอย่างการพึง่พาตนเอง และมคีวามพอเพยีงตามปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
 
ขอบเขตการวิจยั 
ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ 
(In - depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อพฒันาแกไ้ขปญัหา และมุ่งคน้หาแนวทางพฒันา
ศกัยภาพดา้นการจดัการของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างเป็นรูปธรรม มขีอบเขตการวจิยั 
ดงันี้ 
กลุ่มเป้าหมายและผูใ้ห้ข้อมูล 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรปูสบัปะรดบา้นหว้ยหลวงพฒันา ต าบลบา้น
เสด็จ อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวัดล าปาง โดยใช้เกณฑ์การคดัเลือกผู้ให้ขอ้มูลส าคญัของกลุ่ม จ านวนกลุ่มละ 4 คน
จะตอ้งเป็นประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และเหรญัญกิกลุ่ม 
ขอบเขตด้านสถานท่ี 
กลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรปูสบัปะรดบา้นหว้ยหลวงพฒันา ต าบลบา้นเสดจ็ อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวดัล าปาง 
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ขอบเขตด้านเน้ือหา 
        การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาศกัยภาพดา้นการจดัการและแนวทางในการส่งเสรมิศกัยภาพดา้นการจดัการของกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนแปรรูปสบัปะรดบา้นหว้ยหลวงพฒันา ต าบลบ้านเสดจ็ อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวดัล าปาง ตามปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
      การวจิยัครัง้นี้ใชเ้วลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู จ านวน 18 เดอืน ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถงึ เดอืน
ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
การบรหิารจดัการ หมายถงึ การใชศ้าสตร ์และศลิปะในการวางแผน สัง่การ การน า และการควบคุมใหบุ้คคล 
ในกลุ่มวสิาหกจิชุมชนท างานใหส้ าเรจ็บรรลุตามเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์ารทีก่ าหนดไวอ้ย่างประสทิธภิาพ
และประสทิธผิล และสรา้งใหบุ้คคลกลุ่มอกีดว้ย (ชวโรจน์ ศรทีน, 2557 : 14) 
แนวความคดิเกี่ยวกบัการบรหิารและการจดัการ ม ี2 แนวความคดิที่ส าคญั คอื แนวความคดิการบรหิารที่มี
หลกัเกณฑ ์และแนวความคดิการบรหิารแบบมนุษยสมัพนัธข์องเฟรดเดอรคิ (Frederick, 1978) ซึง่เป็นผูน้ าและบดิา
แห่งการจัดการที่มีหลกัเกณฑ์ ได้ท าการศึกษาวิธีการปฏิบตัิทางการผลิตในระดบัโรงงานขึ้นเป็นครัง้แรก โดยใช้
หลกัการต่างๆ ในการปฏบิตังิาน Taylor เชื่อว่าเป็นไปไดท้ีจ่ะก าหนดปรมิาณงานทีแ่ต่ละคนท าไดใ้นระยะเวลาทีก่ าหนด 
โดยไม่เป็นการบบีบงัคบัต่อตวัผูท้ างานนัน้ และการศกึษาเกีย่วกบัเวลาดงักล่าวจะเป็นไปโดยถูกต้องและมหีลกัเกณฑ์
มากทีส่ดุ ซึง่จะป้องกนัขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ ได ้ 
แนวคิดวิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบการหรือกิจการของคนในชุมชนที่ด าเนินการเชิงการค้า เพื่อสร้าง
ประโยชน์เชงิพาณิชยแ์ละทางสงัคมใหก้บัชุมชน อนัเป็นความพยายามในการพฒันาชุมชนลกัษณะหนึ่ง ทีเ่น้นใหเ้กดิ
ความยัง่ยนืของการด ารงชพีบนฐานของทรพัยากรในชุมชน ดว้ยการรกัษาความสมดุลของสิง่แวดลอ้ม และสรา้งระบบ
สวสัดกิารใหเ้กดิขึน้ภายในชุมชน (Peredo and Chrisman, 2006) 
พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 ไดใ้หค้ านิยามของวสิาหกจิชุมชน ซึง่เรยีกในภาษาองักฤษ 
ว่า “Small and Micro Community Enterprise - SMCE” ว่า หมายถงึการประกอบการขนาดเลก็และขนาดจิว๋ ที่มกีาร
จดัการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและมีความยัง่ยืนในการด าเนินการ สามารถสร้าง
ประโยชน์ใหส้มาชกิชุมชนผูเ้ป็นเจา้ของกจิการนัน้ ในลกัษณะของการพึง่พาตนเองและสรา้งความเพยีงพอในการด ารง
ชพีแก่ครอบครวัและชุมชน โดยทุนที่กล่าวถึงนี้ครอบคลุมไปถึงทุนทรพัยากรและผลผลติ ทุนความรู้และภูมปิญัญา             
ทุนทางวฒันธรรม และทุนทางสงัคม ทีม่อียู่ในชุมชน (กรมสง่เสรมิการเกษตร, 2548) 
วสิาหกจิชุมชนหมายถึง การประกอบกจิการโดยคนในชุมชนซึ่งด าเนินการในรูปกลุ่ม ดว้ยการน าภูมปิญัญา
ท้องถิ่นหรอืความรู้เดิมมาผสมผสานกบัองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยต่ีางๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปท าการผลิตสนิค้าหรือ
บริการ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพฒันาอาชพีและเพิ่มรายได้ อนัจะช่วยส่งเสริมให้พึ่งตนเองได้สูงขึน้ ในขณะที ่             
(ศรปีรญิญา ธปูกระจ่าง, 2546 : 37) ไดอ้ธบิายเป้าหมายของการท าวสิาหกจิชุมชนเพิม่เตมิว่า เป็นกจิกรรมทีไ่ม่ไดมุ้่ง
ท าธุรกจิเป็นส าคญั แต่ให้น ้าหนักกบัการสร้างความสามคัคขีองคนในชุมชน ด้วยการพยายามผนึกก าลงัหล่อหลอม
ความคดิใหเ้ป็นน ้าหน่ึงใจเดยีวกนั แลว้น ามาสรา้งสรรคป์ระกอบกจิการ จากพืน้ฐานภูมปิญัญาเดมิน ามาผสมผสานกบั
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องค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม อีกทัง้มีการบริหารจัดการทุนต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดผลผลิตที่มี
อรรถประโยชน์สงูสดุ โดยมุ่งหวงัใหส้ามารถสรา้งอาชพีทีย่ ัง่ยนืและรายไดท้ีม่ ัน่คงแก่สมาชกิชุมชน 
การส่งเสรมิพฒันาในชุมชนที่ผ่านมา มกัสอนให้ชาวบ้านผลติหรือแปรรูปโดยมีเป้าหมายเพื่อ “เพิ่มรายได้”           
โดยไม่คดิถงึ “การพึง่ตนเอง” หรอื “ความพอเพยีง” แต่แนวคดิของวสิาหกจิชุมชนเน้นทีก่ารช่วยตนเอง ดงันัน้ในความ
เป็นวสิาหกจิชุมชนจงึตอ้งมอีงคป์ระกอบอย่างน้อย 7 ประการ ดงันี้ (พนิดา ไพรนาร,ี 2554 : 16 - 17) 
1) ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้ าเนินการ 
2) ผลผลติมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใชว้ตัถุดบิ ทรพัยากร ทุน แรงงานในชุมชนเป็นหลกั 
3) รเิริม่สรา้งสรรคเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน 
4) เป็นฐานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ผสมผสานภูมปิญัญาสากล 
5) มกีารด าเนินการแบบบรูณาการ เชื่อมโยงกจิกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
6) มกีระบวนการเรยีนรูเ้ป็นหวัใจ 
7) มกีารพึง่พาตนเองของครอบครวัและชุมชนเป็นเป้าหมาย 
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีของกลุ่มให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละมปีระสทิธภิาพโดยผ่านกระบวนการการเรยีนรูแ้ละการมสี่วนร่วมของสมาชกิภายในกลุ่มในการแสดง
ความคดิเหน็ ร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจ ร่วมวางแผนในการท าธุรกจิ และการจดัการกลุ่มอย่างเป็นระบบมแีบบแผนเป็น
รปูธรรม 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy) หมายถงึ เศรษฐกจิทีส่ามารถอุม้ชูตวัเองได ้ใหม้คีวามพอเพยีงกบั
ตวัเอง (Self Sufficiency) อยู่ไดโ้ดยไม่ต้องเดอืดรอ้น โดยต้องสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิของตนเองใหด้เีสยีก่อน คอื 
ตัง้ตวัใหม้คีวามพอกนิพอใช ้ไม่ใช่มุ่งหวงัแต่จะทุ่มเทสรา้งความเจรญิยกเศรษฐกจิใหร้วดเรว็แต่เพยีงอย่างเดยีว เพราะ
ผูท้ีม่อีาชพีและฐานะเพยีงพอทีจ่ะพึง่ตนเองย่อมสามารถสรา้งความเจรญิกา้วหน้า และฐานะทางเศรษฐกจิขัน้ทีส่งูขึน้ไป
ตามล าดบัต่อไปได ้ส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy) เป็นแนวคดิและปรชัญาที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั           
ภูมพิลอดุลยเดช รชักาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารสัแนะแนวทางในการด าเนินชวีิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด          
นานกว่า 30 ปี โดยพระราชทานเป็นครัง้แรกในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็น           
ครัง้แรก เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ตัง้แต่ก่อนเกดิวกิฤตกิารณ์ทางเศรษฐกจิโดยเน้นถงึแนวทางการพฒันา
ประเทศทีจ่ าเป็นตอ้งท าตามล าดบัขัน้ โดยสรา้งพืน้ฐานความพอด ีพอกนิพอใชข้องประชาชนเป็นเบือ้งต้นก่อน และใช้
วธิกีารและอุปกรณ์ทีป่ระหยดั แต่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ เมื่อความจ าเป็นพืน้ฐานมัน่คงแลว้ จงึค่อยเสรมิความเจรญิ
และฐานะทางเศรษฐกจิทีส่งูขึน้ตามล าดบั และเมื่อภายหลงัไดท้รงเน้นย ้าแนวทางการแกไ้ขปญัหาเพื่อใหส้งัคมไทยรอด
พน้จากภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิและสงัคม และเพื่อช่วยใหส้งัคมไทยสามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนืภายใต้
กระแสโลกาภวิฒัน์และการเปลีย่นแปลงต่างๆ ของสงัคม (สรุเชษฐ ์ชริะมณี, 2558) 
เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏบิตัิตนของของประชาชนในทุกระดบั ตัง้แต่
ครอบครวั ชุมชน จนถึงระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อโลกาภิวฒัน์ ความพอเพยีง หมายถึง ความพอประมาณ ความมเีหตุผล รวมถึง           
ความจ าเป็นที่จะต้องมรีะบบภูมคิุม้กนัในตวัทีด่ต่ีอการมผีลกระทบใดๆ อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและ
ภายในทัง้นี้จะตอ้งอาศยัความรู ้ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิง่ในการน าวชิาการต่างๆ มาในการวางแผน
และการด าเนินทุกขัน้ตอน ขณะเดียวกนัจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจติใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรฐั             
นักทฤษฎแีละนักธุรกจิในทุกระดบั ใหม้สี านึกในคุณธรรม ความซื่อสตัย์สุจรติและให้มคีวามรูท้ีเ่หมาะสม ด าเนินชวีติ
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ดว้ยความอดทน พากเพยีร มสีต ิปญัญา และความรอบคอบ เพื่อใหส้มดุลและพรอ้มต่อการรองรบัความเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเรว็และกวา้งขวาง ทัง้ในดา้นวตัถุ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอย่างด ี(อภญิญา 
ตน้ทววีงค,์ 2549) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
จากแนวความคดิทฤษฎแีละผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัไดพ้จิารณาปจัจยัต่างๆ ทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิ
ศกัยภาพดา้นการจดัการของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรูปสบัปะรดบา้นหว้ยหลวงพฒันา ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ผูว้จิยัไดม้ปีระเดน็ในการศกึษาดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วสิาหกจิชุมชนแปรรปูสบัปะรดบา้น
หว้ยหลวงพฒันาจงัหวดัล าปาง 
-กลุ่มผูป้ลกูสบัปะรด 
- กลุ่มแปรรปูสบัปะรด 
-กลุ่มการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ 
ขอ้มลูศกัยภาพการจดัการตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
- ศกัยภาพการผลติและเทคโนโลย ี
    • ความพอประมาณ 
    • ความมเีหตุผล 
    • การมภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั 
    • เงือ่นไขความรู ้
    • เงือ่นไขคุณธรรม 
- ศกัยภาพการตลาด 
    • ความพอประมาณ 
    • ความมเีหตุผล 
    • การมภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั 
    • เงือ่นไขความรู ้
    • เงือ่นไขคุณธรรม 
- ศกัยภาพการเงนิ 
    • ความพอประมาณ 
    • ความมเีหตุผล 
    • การมภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั 
    • เงือ่นไขความรู ้
    • เงือ่นไขคุณธรรม 
- ศกัยภาพการบรหิารงานบุคคล 
    • ความพอประมาณ 
    • ความมเีหตุผล 
    • การมภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั 
    • เงือ่นไขความรู ้
    • เงือ่นไขคุณธรรม 
 
 
แนวทางการส่งเสรมิศกัยภาพ 
ดา้นการจดัการ 
- ศกัยภาพการผลติและเทคโนโลย ี
- ศกัยภาพการตลาด 
- ศกัยภาพการเงนิ 
- ศกัยภาพการบรหิารงานบุคคล 
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ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
1. ทบทวนเอกสารทางวชิาการและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อหาแนวทางและเครื่องมอืที่เหมาะสมส าหรบั
งานวจิยั 
2. ก าหนดเนื้อหาของขอ้มูลทีต่้องการ โดยศกึษาจากวตัถุประสงค์ ค าถามการวจิยั และกรอบแนวคดิในการ
วจิยั เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบค าถาม  
3. สรา้งขอ้ค าถาม โดยศกึษาขอ้มูลการสรา้งเครื่องมอืวิจยัเชงิคุณภาพ เอกสารงานวจิยัทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีง
กบังานวิจัยที่ท า เพื่อให้ได้ข้อสงัเกตที่สมัพนัธ์กับลักษณะของเครื่องมือและครอบคลุมเนื้อหา โดยมีการประเมิน
แบบสอบถามคอื แบบสมัภาษณ์ชนิดมโีครงสรา้ง แบบสงัเกตชนิดมโีครงสรา้ง และแบบบนัทกึการประชุมกลุ่มย่อย 
 4. ด าเนินการส ารวจข้อมูล โดยวิธกีารสมัภาษณ์ การสงัเกต และการประชุมกลุ่มย่อย กบัประธานกลุ่ม             
รองประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และเหรญัญิกกลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรูปสบัปะรดบา้นหว้ยหลวงพฒันา ต าบลบา้น
เสดจ็ อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวดัล าปาง  
 5. วเิคราะหข์อ้มูลผลทีไ่ด้จากการส ารวจ ดว้ยขอ้มูลเชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) และการวเิคราะห์
เชงิเนื้อหา (Content Analysis) ซึง่กระท าไปพรอ้มๆ กบัการเกบ็ขอ้มูลในพืน้ที ่โดยการจดัหมวดหมู่ตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัและท าการทบทวนข้อมูลที่ได้ ถ้าข้อมูลด้านใดไม่ครบถ้วนผู้วิจยัจะวางแผนการเก็บรวบรวมเพิ่มเติม 
หลงัจากนัน้น ามาวเิคราะห์หาความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงโดยใช้สถานการณ์ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิของกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนแปรรูปสบัปะรดในบ้านห้วยหลวงพัฒนา ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทัง้               
การสมัภาษณ์และการบอกเล่าของบุคคลต่างๆ ซึ่งขอ้มูลที่ไดจ้ะน าไปสู่การหาแนวทางการส่งเสรมิศกัยภาพด้านการ
จดัการกลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรูปสบัปะรดบา้นหว้ยหลวงพฒันา ตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวิจยัศกัยภาพด้านการจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสบัปะรดบ้านห้วยหลวงพฒันา 
ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1) ศกัยภาพดา้นการผลติและเทคโนโลย ี
 1.1) กลุ่มผู้ปลูกสบัปะรด ศกัยภาพด้านการผลติและเทคโนโลยขีองกลุ่มผู้ปลูกสบัปะรดในวสิาหกจิชุมชน 
แปรรูปสับปะรดบ้านห้วยหลวงพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส าคัญที่สุดในองค์ประกอบด้าน                  
ความพอประมาณ คือ การผลิตสินค้าในปริมาณที่พอดี มีการปลูกพืชหลายชนิด และเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย 
องค์ประกอบด้านความมีเหตุผล คือ การน าเอาภูมิปญัญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเหมาะสม  องค์ประกอบด้านการมี
ภูมคิุม้กนัในตวั คอื การปรบัเปลีย่นแผนการผลติตามสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มอยู่เสมอ องคป์ระกอบดา้นเงื่อนไข
การมคีวามรู้ คอื การน าเอาความรูท้ี่มมีาใชใ้นการผลติ  องคป์ระกอบดา้นเงื่อนไขการมคีุณธรรม คอื การก าจดัของ
เหลอือย่างถูกวธิแีละใชป้ระโยชน์จากของเหลอืในกระบวนการผลติไดอ้ย่างด ี
 1.2) กลุ่มการท าสบัปะรดกวน ศกัยภาพดา้นการผลติและเทคโนโลยขีองกลุ่มการท าสบัปะรดกวนในวสิาหกจิ
ชุมชนแปรรูปสับปะรดบ้านห้วยหลวงพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส าคัญที่สุดในองค์ประกอบด้าน          
ความพอประมาณ คอื การผลติสนิคา้เท่าทีม่วีตัถุดบิเหลอืจากการขาย องคป์ระกอบดา้นความมเีหตุผล คอื การน าเอา
ความรู้และภูมปิญัญาทอ้งถิ่นมาใช้ในการผลติองคป์ระกอบดา้นเงื่อนไขการมคุีณธรรม คอื การผลติดว้ยความสะอาด 
และปลอดภยั จนท าใหไ้ดรบัการรบัรองจากองคก์ารอาหารและยา ทัง้นี้ในส่วนขององคป์ระกอบดา้นการมภีูมคิุม้กนัใน
ตวัและองคป์ระกอบดา้นเงื่อนไขการมคีวามรูข้องกลุ่มการท าสบัปะรดกวน อาจไม่มกีารน ามาใชเ้ท่าทีค่วร 
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 1.3) กลุ่มการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ ศกัยภาพด้านการผลิตและเทคโนโลยีของกลุ่มการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ          
ในวสิาหกจิชุมชนแปรรูปสบัปะรดบ้านห้วยหลวงพฒันา ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงที่ส าคญัทีสุ่ดในองค์ประกอบ 
ด้านความพอประมาณ คือ การเน้นใช้วตัถุดิบจากสิง่ที่มีอยู่ในบ้านของตนเองมาใช้ในการผลิต องค์ประกอบด้าน               
ความมเีหตุผล คอื การวางแผนเตรยีมการผลติอยู่เสมอ องคป์ระกอบดา้นการมภีูมคิุม้กนัในตวั คอื การปรบัเปลีย่นการ
ผลติ และพฒันาผลติอยู่เสมอ องค์ประกอบดา้นเงื่อนไขการมคีวามรู้ คอื การหาความรู้เพิม่เตมิ เพื่อให้กลุ่มสามารถ           
น าความรู้ที่ได้มาต่อยอดได้ องค์ประกอบด้านเงื่อนไขการมีคุณธรรม คือ การควบคุมคุณภาพการผลิตให้มี
ประสทิธภิาพอยู่เสมอ 
 2) ศกัยภาพดา้นการตลาด 
  2.1) กลุ่มผูป้ลกูสบัปะรด ศกัยภาพดา้นการตลาดของกลุ่มผูป้ลูกสบัปะรดในวสิาหกจิชุมชนแปรรูปสบัปะรด
บา้นหว้ยหลวงพฒันา ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่ าคญัทีสุ่ดในองคป์ระกอบดา้นความพอประมาณ คอื การขาย
ตามราคาที่ท้องตลาดก าหนด องค์ประกอบด้านความมีเหตุผล คอื วิธกีารจดัสรรและเลอืกช่องทางการจดัจ าหน่าย
สนิค้า  องค์ประกอบดา้นการมภีูมคิุ้มกนัในตวั คอื การส ารวจความต้องการของตลาด เพื่อประเมนิสถานการณ์ทาง
การตลาด องค์ประกอบด้านเงื่อนไขการมีความรู้ คือ การพัฒนาความรู้และความสามารถเพื่อท าการตลาดสู่
ต่างประเทศ ทัง้นี้กลุ่มผู้ปลูกสบัปะรดไม่ได้เน้นในเรื่องขององค์ประกอบด้านเงื่อนไขการมคีุณธรรมด้านการตลาด            
มากนกั 
  2.2) กลุ่มการท าสบัปะรดกวน ศกัยภาพดา้นการตลาดของกลุ่มการท าสบัปะรดกวนในวสิาหกจิชุมชนแปรรูป
สบัปะรดบา้นห้วยหลวงพฒันา ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่ าคญัทีสุ่ดในองคป์ระกอบดา้นความพอประมาณ คอื 
การเลอืกขายผลติภณัฑ์เท่าที่สามารถผลติได้ ส่วนองค์ประกอบด้านเงื่อนไขการมคีุณธรรม คอื การวดัปรมิาณของ
สนิคา้ทีข่ายอย่างเทีย่งตรงและการดแูลในเรื่องของสารเคมตีกคา้งในผลติภณัฑ ์ทัง้นี้กลุ่มการท าสบัปะรดกวนไม่ไดเ้น้น
ในเรื่องขององค์ประกอบด้านความมเีหตุผล การมภีูมคิุ้มกนัในตวั และเงื่อนไขการมคีวามรู้ด้านการตลาดเท่าที่ควร 
เน่ืองจากไม่สามารถรวมกลุ่มไดอ้ย่างจรงิจงั 
  2.3) กลุ่มการท าปุ๋ยหมกัชวีภาพ ศกัยภาพดา้นการตลาดของกลุ่มการท าปุ๋ยหมกัชวีภาพในวสิาหกจิชุมชน
แปรรูปสับปะรดบ้านห้วยหลวงพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส าคัญที่สุดในองค์ประกอบด้าน                   
ความพอประมาณ คอื จากการผลติสนิคา้ขายตามความต้องการของตลาด องคป์ระกอบด้านความมเีหตุผล คอื การ
พจิารณาตลาดและเลอืกน าสนิคา้ไปขายตามช่องทางจดัจ าหน่ายต่างๆ องคป์ระกอบดา้นการมภีูมคิุม้กนัในตวั คอืการ
ส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้เสมอ เพื่อใหท้ราบถงึแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงผลติภณัฑต์ามความต้องการ
ของตลาด ทัง้น้ีกลุ่มการท าปุ๋ยหมกัชวีภาพไม่ได้เน้นในเรื่องขององคป์ระกอบดา้นเงื่อนไขการมคีวามรู้ดา้นการตลาด 
เนื่องจากสมาชกิในกลุ่มมองว่า ทุกครวัเรอืนสามารถผลติใช้เองได้ ส่วนองคป์ระกอบด้านเงื่อนไขการมคีุณธรรม คอื 
การก าหนดราคาขายปุ๋ยชวีภาพทีเ่หมาะสม 
 3) ศกัยภาพดา้นการเงนิ 
   3.1) กลุ่มผูป้ลูกสบัปะรด ศกัยภาพด้านการเงนิของกลุ่มผู้ปลูกสบัปะรดในวสิาหกจิชุมชนแปรรูปสบัปะรด
บา้นหว้ยหลวงพฒันา ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่ าคญัทีสุ่ดในองคป์ระกอบด้านความพอประมาณ คอื การท า
การเกษตรตามเงนิทุนที่ม ีไม่เน้นกู้ยมืเงนิมาลงทุน องค์ประกอบด้านความมเีหตุผล คอื ค านึงถึงต้นทุนการผลติอยู่
เสมอ และมกีารใช้จ่ายอย่างมเีหตุผล องค์ประกอบด้านการมภีูมคิุ้มกนัในตัว คอื มกีารวางแผนการเงนิในการปลูก
สบัปะรดเสมอ องคป์ระกอบด้านเงื่อนไขการมคีวามรู ้คอื การน าเอาความรูเ้กีย่วกบัการท าบญัชมีาประยุกต์ใชใ้นการ
ก าหนดการวางแผนการเงนิ  ทัง้นี้ ในส่วนขององคป์ระกอบด้านเงื่อนไขการมคีุณธรรม กลุ่มผูป้ลูกสบัปะรดไม่ได้ให้
ความส าคญักบัการรวมกลุ่มเพื่อท าบญัชแีละตรวจสอบความโปร่งใสในการผลติของสมาชกิแต่ละคน 
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   3.2) กลุ่มการท าสบัปะรดกวน ศกัยภาพดา้นการเงนิของกลุ่มการท าสบัปะรดกวนในวสิาหกจิชุมชนแปรรูป
สบัปะรดบา้นหว้ยหลวงพฒันา ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่ าคญัทีส่ดุในองคป์ระกอบดา้นเงื่อนไขการมคีวามรู ้คอื 
ความพยายามในการน าเอาความรู้ด้านการท าบัญชีมาประยุกต์ใช้กับการท าบัญชีและการเงินของกลุ่ม                      
ส่วนองค์ประกอบดา้นความพอประมาณ ด้านการมภีูมคิุม้กนัในตวั และดา้นเงื่อนไขการมคีุณธรรมในดา้นการเงนินัน้ 
กลุ่มการท าสบัปะรดกวนไม่ไดม้กีารน าเอาหลกัดงักล่าวมาใชเ้ลยเนื่องจากกลุ่มไม่สามารถรวมตวักนัได้ 
  3.3) กลุ่มการท าปุ๋ยหมกัชวีภาพ ศกัยภาพดา้นการเงนิของกลุ่มการท าปุ๋ยหมกัชวีภาพในวสิาหกจิชุมชนแปร
รปูสบัปะรดบา้นหว้ยหลวงพฒันา ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่ าคญัทีส่ดุในองคป์ระกอบดา้นความพอประมาณ คอื 
การใชทุ้นทีต่นเองม ีไม่ไดม้กีารกูย้มืเงนิมาเพื่อท าทุนสว่นองคป์ระกอบดา้นการมภีูมคิุม้กนัในตวั คอื การจดัทุนส ารอง
ส าหรบักลุ่ม ทัง้นี้องคป์ระกอบดา้นความมเีหตุผลเงื่อนไขการมคีวามรู ้และเงื่อนไขการมคีุณธรรม ในส่วนของการเงนิ
นัน้ กลุ่มการท าปุ๋ยหมกัชวีภาพไม่ไดม้กีารเน้นหรอืใหค้วามส าคญัแต่อย่างใด 
 4) ศกัยภาพดา้นการบรหิารงานบุคคล 
   4.1) กลุ่มผูป้ลกูสบัปะรด ศกัยภาพดา้นการบรหิารงานบุคคลของกลุ่มผูป้ลูกสบัปะรดในวสิาหกจิชุมชนแปร
รปูสบัปะรดบา้นหว้ยหลวงพฒันา ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่ าคญัทีส่ดุในองคป์ระกอบดา้นความพอประมาณ คอื 
การช่วยเหลือพึ่งพาอาศยักนัในระหว่างกลุ่มผู้ปลูกสบัปะรดด้วยกนัเอง องค์ประกอบด้านความมีเหตุผล คือ การ
ค านึงถึงการสร้างความรู้ให้กบัสมาชกิในกลุ่มเพื่อพฒันาความสามารถของสมาชกิในกลุ่ม องค์ประกอบด้านการมี
ภูมิคุ้มกนัในตวั คือ การถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน องค์ประกอบด้านเงื่อนไขการมีความรู้ คือ การสร้างองค์
ความรูใ้หก้บัสมาชกิภายในกลุ่ม ดว้ยวธิกีารฝึกอบรม รวมถงึน าเอาความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรมมาประยุกต์ใชอ้ย่างเต็ม
ความสามารถ ทัง้นี้กลุ่มผูป้ลกูสบัปะรดไม่ไดเ้น้นและใหค้วามส าคญัในองคป์ระกอบดา้นเงื่อนไขการมคีุณธรรมของการ
บรหิารงานบุคคล 
   4.2) กลุ่มการท าสบัปะรดกวน ศกัยภาพดา้นการบรหิารงานบุคคลของกลุ่มการท าสบัปะรดกวนในวสิาหกจิ
ชุมชนแปรรูปสบัปะรดบา้นหว้ยหลวงพฒันา ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่ าคญัทีสุ่ดในองคป์ระกอบดา้นเงื่อนไข
การมคีุณธรรม คอื การจ่ายค่าตอบแทนให้กบัสมาชกิที่มาร่วมกนัผลติอย่างเหมาะสม ส่วน องค์ประกอบด้านความ
พอประมาณ ความมเีหตุผล การมภีูมคิุม้กนัในตวั และเงื่อนไขการมคีวามรูน้ัน้ กลุ่มการท าสบัปะรดกวนไม่ไดม้กีารเน้น
หรอืท าตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในขอ้ดงักล่าว เนื่องจากไม่สามารถรวมกลุ่มสมาชกิได้ 
  4.3) กลุ่มการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคลของกลุ่มการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ              
ในวสิาหกจิชุมชนแปรรูปสบัปะรดบ้านห้วยหลวงพฒันา ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงที่ส าคญัทีสุ่ดในองค์ประกอบ 
ด้านความพอประมาณ คอื การไม่จ้างงานคนภายนอกมาผลติปุ๋ยหมกัชวีภาพ องค์ประกอบด้านความมเีหตุผล คือ                
การวางแผน การประชุม และการแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหก้บัสมาชกิภายในกลุ่ม องคป์ระกอบดา้นการมภีูมคิุม้กนั
ในตวั คอื การแนะน าความรู ้ส่งเสรมิ และถ่ายทอดความรู้ให้กบัผู้อื่น และคนในครอบครวั ทัง้น้ีกลุ่มการท าปุ๋ยหมกั
ชวีภาพไม่มกีารใชอ้งคป์ระกอบดา้นเงื่อนไขการมคีวามรู ้และการมคีุณธรรม ภายในกลุ่ม เนื่องจากสมาชกิภายในกลุ่ม 
ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบักลุ่มเท่าทีค่วร และการคดัเลอืกตวัแทนของกลุ่มตามต าแหน่งต่างๆ กไ็ม่ไดม้กีารคดัเลอืกอย่าง
ชดัเจน 
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากผลการด าเนินงานวิจยั สามารถสรุปแนวทางส าคญัในการส่งเสริมศกัยภาพด้านการจดัการของกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนแปรรูปสบัปะรดบา้นหว้ยหลวงพฒันาทีส่ าคญั ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ในการจดัการแต่ละดา้น
สามารถสรุปได ้ดงันี้ 
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1) แนวทางในการสง่เสรมิศกัยภาพดา้นการผลติและเทคโนโลย ีกลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรูปสบัปะรดบา้นหว้ย
หลวงพฒันาควรมกีารประสานงานกนัระหว่างกลุ่ม เพื่อน าไปสูก่ารแลกเปลีย่นความรูใ้นการผลติ และการใชเ้ทคโนโลยี
ในการผลิตรวมถึงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือ ส่งเสริมการผลิต และวางแผนวัตถุดิบในการผลิตด้วย ด้านความ
พอประมาณ สมาชกิควรด าเนินกจิกรรมตามสภาพแวดลอ้ม มคีวามยดืหยุ่นซึง่กนัและกนั ช่วยเหลอืและส่งเสรมิดา้น
การผลติซึง่กนัและกนั ดา้นความมเีหตุผลจะต้องมกีารจดัการรูปแบบการผลติทีห่ลากหลายมากขึน้ เพื่อเตรยีมตวัรบั
ปญัหาที่ก าลงัจะเกดิขึน้ ด้านการมภีูมคุิ้มกนัต้องมกีารประเมนิสถานการณ์อย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในเรื่องของราคา และ
ความเสีย่งจากโรคและแมลง ในสว่นของเงื่อนไขการมคีวามรู ้จะต้องมกีารส่งเสรมิใหศ้กึษาหาความรูเ้กีย่วกบัการผลติ
อยู่ตลอดเวลา และสามารถน าเอาความรู้ที่มมีาใช้ในการผลติไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถใช้ทรพัยากรที่มอียู่ได้อย่าง
ทัว่ถงึ สามารถน าเอาเทคโนโลยใีหม่ๆมาปรบัใชอ้ยู่เสมอ สว่นดา้นเงื่อนไขการมคีุณธรรมจะตอ้งมกีารดูแลเรื่องของการ
ผลติใหม้คีุณภาพ ไม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม ลดการใชเ้คม ี
2) แนวทางในการส่งเสริมศกัยภาพด้านการตลาด ในด้านความพอประมาณกลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปรรูป
สบัปะรดบา้นหว้ยหลวงพฒันาจะตอ้งเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม้ากขึน้ ซึง่หน่วยงานภาครฐัโดยเฉพาะส านักงาน
เกษตรจงัหวดั ควรจะเขา้มามีบทบาทมากขึน้ ด้านความมเีหตุผลจะต้องมกีารวางแผนในเรื่องของการจดักิจกรรม              
ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยจะต้องมกีารประสานงานกบัหน่วยงานราชการอย่างสม ่าเสมอ ดา้นการมภีูมคิุม้กนั
จะตอ้งมกีารเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรยีมตวัใหพ้รอ้มส าหรบัรบัผลกระทบและการเปลีย่นแปลง
ดา้นต่างๆ ที่จะเกดิขึน้ในส่วนของเงื่อนไขการมคีวามรู ้สมาชกิควรศกึษาในเรื่องของการส่งเสรมิการตลาดให้มากขึน้ 
โดยหน่วยงานภาครฐัควรเขา้มามสีว่นในการช่วยเหลอื และใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการตลาดของวสิาหกจิชุมชน
น้ี ส่วนด้านเงื่อนไขการมคุีณธรรม สมาชกิจะต้องมคีวามเพยีร ใช้สตปิญัญาและความรู้ทีม่เีพื่อส่งเสรมิการขายสนิค้า            
ใหม้ากยิง่ขึน้ อกีทัง้ใชค้วามเพยีรในการสรา้งสรรคส์นิคา้ใหเ้กดิความน่าสนใจมากยิง่ขึน้อกีด้วย 
3) แนวทางในการสง่เสรมิศกัยภาพดา้นการเงนิ ในดา้นความพอประมาณกลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรูปสบัปะรด
บ้านห้วยหลวงพฒันาต้องเน้นการใช้วตัถุดบิและเงนิทุนเท่าที่มใีนท้องถิ่นของตนเองให้มากขึน้ ด้านความมีเหตุผล
จะต้องให้ความสนใจกบัต้นทุนการผลิตมากขึ้น และมีการวางแผนการเงินก่อนการเริ่มต้นผลิตอยู่เสมอ ด้านการ              
มภีูมคิุ้มกนัการอนุรกัษ์และธ ารงรกัษาไว้ซึ่งวตัถุดบิ และเงนิทุน ในส่วนของเงื่อนไขการมีความรู้ หน่วยงานภาครฐั
จะตอ้งเขา้มาสง่เสรมิและมบีทบาทส าคญัในการออกระเบยีบเรื่องการท าบญัชขีองวสิาหกจิชุมชนแปรรูปสบัปะรดบา้น
หว้ยหลวงพฒันา และมกีารตรวจบญัชจีากภาครฐัอยู่เสมอสว่นดา้นเงื่อนไขการมคีุณธรรม สมาชกิจะตอ้งมคีวามซื่อสตัย์
กบัตนเองในการท าบญัชรีายรบั-รายจ่ายอย่างชดัเจนมากขึน้ 
4) แนวทางในการส่งเสรมิศกัยภาพดา้นการบรหิารงานบุคคล กลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรูปสบัปะรดบา้นหว้ย
หลวงพฒันาปญัหาในเรื่องของการจดัการทรพัยากรบุคคล การใหค้วามส าคญัของกลุ่ม และการด ารงต าแหน่งทีซ่ ้าซอ้น 
ดงันัน้แนวทางส าคญัในการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพด้านการบรหิารงานบุคคลคอื การเน้น แก้ปญัหาในเรื่องของ 
การรวมกลุ่ม เนื่องจากสมาชกิไม่ได้ให้ความส าคญัของการรวมกลุ่มเท่าที่ควร จงึไม่ได้มีการจดัการและบรหิารงาน
บุคคลที่ชดัเจนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ดงันัน้ ภาครฐัจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขา้มามบีทบาทในการส่งเสรมิให้
สมาชกิภายในกลุ่มเหน็ความส าคญัของการรวมกลุ่มมากยิง่ขึน้ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในการน าผลการศกึษาไปใชป้ระโยชน์ ดงัต่อไปนี้ 
1. จากผลการศกึษาพบว่า กลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรูปสบัปะรดบ้านหว้ยหลวงพฒันาประสบกบัปญัหาหลกั 
คอื การรวมกลุ่มของสมาชกิในกลุ่ม เนื่องจากสมาชกิภายในกลุ่มไม่ได้ให้ความส าคญักบักลุ่มเท่าที่ควร จงึน ามาซึ่ง
ปญัหาอื่น ๆ ตามมา ดงันัน้ผูศ้กึษาเหน็สมควรว่า ทุกหน่วยงาน และสมาชกิในกลุ่มจะตอ้งใหค้วามร่วมมอืร่วมใจในการ
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จดัตัง้กลุ่มใหม้คีวามเป็นรปูธรรมมากกว่านี้ ซึง่หน่วยงายราชการอาจต้องมกีารสนับสนุน และจูงใจสมาชกิภายในกลุ่ม
ใหเ้หน็ผลประโยชน์ภายในกลุ่มใหเ้หน็ไดอ้ย่างชดัเจน โดยอาจต้องเริม่จากการสรา้งกลุ่มตวัอย่างในการบรหิารจดัการ
งาน เพื่อใหช้าวบา้นเหน็เป็นตวัอย่าง 
2. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดบ้านห้วยหลวงพัฒนา ไม่ได้มีการวาง
โครงสรา้งของกลุ่มใหช้ดัเจน และไม่มกีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหก้บัสมาชกิในกลถ่ม อกีทัง้ไม่มกีารประเมนิและ
วดัผลการจดัการในกลุ่ม ซึง่สง่ผลใหก้ารบรหิารจดัการภายในกลุ่มไม่เป็นระบบ อนัน าไปสู่ปญัหาต่าง ๆ ตามมา ดงันัน้ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจงึควรมนีโยบายการจดัอบรมเกีย่วกบัการวางแผนโครงสรา้งของกลุ่ม เพื่อเสรมิสรา้งความเขา้ใจ
ของสมาชิกภายในกลุ่ม รวมถึงเป็นการท าให้สมาชิกเห็นความส าคญัของการวางแผนโครงสร้างและหน้าที่ความ
รบัผดิชอบของคนในกลุ่มมากขึน้ 
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